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,;. E'L ',D,lU,M,ENGE INTER'NACIONAL', dels les��venlme�ts' intern�cionaJs 11 �orts,i.melpitAidossotdtltefederals,r._.: .' '. ' amb Itl major calma I la major fran- aix[ com dlsset ccedllUsteslt.
Extraerdlnaria' activl- lgualment que el fiele, 'eiS d� gran se� ·9uDHC·tlI1at.f' f ' 'I
'
t" It I MBS DBTALLS DB_,'L'INTBNT DB
erlter "1.. ' ,












. ,IP oma l.ca Tot el mon semble donar se eomp .. , ra quan es mente serena.
. LONDRBS. - De Mblc ·comun!-
LONDRES. _ La capital d'Angla.. re de Ja graveret de lea clrcumstan- quee
it llag�ncl. Reuter:
terra otert el mall d'ahll" dlurnenge cles. Bls col-legle etectorate per als
BXPBC TACH) D,AVANT.. LB,'S Un cornunlcat oflcte), dIu que el
I'aspecte normel de les' lornadee do.. ,'21.00.9 elecrors.. esran inatal'lals ge� BLECCIONS A T((BG08LOVA.. dlesebte, entre cine i sis de la tarde,
mlnlcale. No oberant en els medls neralmenr. it lea escolee publiques I QUIA s'lntenta un cop d'eerar contra el Go­
gcvernamentale ee rcgislra una actl- en altree llocs oficlale. BI seu nume- MADRID.-La nOlicia donada per
vern legitim. A aqueeta hora un avi6
vita)t que mal s'havia produtt en diu-
ro es de 1,100. Davant d'equeetes ofl- la United Press. de 'que si Alemanya vola eP.PJle San Luis de Potosi, det-
menge.,
cines de yot.' s'esreclcnen els clute- ',creua la fronrera txeca, aqueet tnct- 'Xfm1 caure cine bombes sobre l'aero-
B1 .Primer ,Ministre, .eenyor €hllm- 'dans formant llorguets cues, portent 'a dent deeencadenara la guerra, 'es el drom, �ense ceuser vtcrlmes nl des­
bertatn, que havla sorti! de Londres Ja'ma paquete de candldeturee Impre- 'comenterl general. SI abane havla un pertectee Imporrante. Alguns evlons
per a pf.lsear el dlQ al camp ama ets ees, A l'entI;'oda del reclnte on e5th Inrerea gran pels problemes Inleriul�' govemementale perseguIren Imrne-
)' seue amlce, rerorna G la cdpitaI II lea Imstal'lluta l'urna, un agent conrrola clonale, avutI'expectecio ea extraor-
'dIaram.nt l'avi6 faccloe, sens. aeeonr
1 �'15, I un quart Q'hora despres arrl- et�eiector5. La taula electoral eeUl dlnarla.
( donee 11 alcane.
.
,
ban, aDowning ·Street. Per �lt'ra part pres1dida per e�5' 0 set membres as- Eis periodJcs dedlquen las eevea
'
NOVA YORK.-Dluen de San.Luis
von Dirksen, , embelxador d'Alema", segurs eotaet retrar ,del Preeldem Be .. l edltoriale fa cementer Ia enuacio a que de Pot�si a l'Associated Press, que,
I
nya, celebrava' amb Lord Halifax: uria
'
-
nes. La ll]ejor1 part d'electors oehm· bd crribut Europa I eatiine:n que Ia un destacarnent de 200 genets federals
entr'evista de mllja hora. qutracaba a ten eQ el lruu de l'amerlcancs, l'enae.. jqru�d. electoral que cs v� deeen"..; al'comt:uld�ment del general Lacarre,
la una de la tarde, en cl Ministeri de Jlya trlcqlor txec�8lovaca. AUre Ple,m- romar llhir' a Txecoslovequi. eela
'
I obHgClre� ales forcee fcedilUsteslt
Negoeis Bstrangers. aseletlnt a ella ,bre comprova el nom I un tercer U 'voUada de foscos presagls. ' que
s'havfen "poderat del poble de
el senyor Vaneittart.
' WUI'a el �obre tn d qual ha de dlpo,· AUra nOlicIa, tambe molt comenta� Rio Verde a abandonar 10:- Rio Y�rde
'
.81 mlolatre de Neg,oeis Betl'i:lqg�r8' sitar lei 'candldallua.
L'electof dlsa- d4, ees �a f.eUUada per la n�GlelxG' e&ta SitUIl! a Cltl)t qullQm�jrefS at sud�
d'Anglaterra es trasliadA II DOWning parelx sota un blombo. per a
em ie-
\' agencia de que, lee �utoritats aJema-
est de San Luts •
.streer, entrevietant se 12mb e1 senyor nar tf sobre que U ha estat iUural I, ,nyes fronlerere� han neiat el pes c 'Ble efeclius federals rcunUs en res­
Chamb�rlaln I eI �enyof ,Sl,moil aUra ,apareix poe despres'
amb dU sobre' un envlat eepecial de 14 UnileqPress tat de Sanl Llufs" s6n d'uos 10,000
mitja bora. ,",
' ,t.ncat, que es dipo�ita Ip1medlatament que 8S dlrlgia a Praga per a �15ser homee. ess�nt. sembia major el nu-.
Ala farda l'activ1.taf fou consldera.. ,en una *norme caiXa de Huuna. tcestimonl del que',.hir es produis en mero dels insurgents. BI general Ce ..
bie\ a W"hlte Hall 1 Do:wning Street. 51 , ,AI migd'la regnava una c"'�a 'foted aq�elid RepubHcG. ,La rae:), (lontlda', dillo ha cst.blert segons: es diu tl seu
Illoviment de pereonaHtats fou con�i- en tol et pais. adhuc en les t�iloms ,peis' oijclC1la al4tUuulYS, b que Txe- quarter g�nerCiI • .en Bl SaUo. "
derahi,. L'all1iil'all sir William James. on els l5udeh:s fellen for�u. toslovilqula havill con�tfu'it {rlnxeres' -APOIANT 'A MBXIC
cap de'l�etat. Major ae :Q Fjota de ,A PRAGA. PINS LES QUATRB DB a ia CarJel�ra, G 2 quH6metres de la EN LA QOBSTID PETROLERA
l'Almtrallat, s'eotr8vieta amb sir War.. LA TARDA, NO S'HAV'lBN' PRO )inia froQterera. ,
'
,
. OSLO. -,Bl' Consell general de
ten Fisher, secretar�, permanent i c�p DUIT INCIDENTS
'.
, La' f acassad'" °l°ta la Federacl6 Sindical lnternacloncd'4e Serveis Civlls. Tambe es reglstre
,






'"t aprovis uoa modo, preeentoda per Ie'




, cldem. La J'ornada electorai' es de·"'n�
d
'
�� III Mesa. garantltz,ant a �exlc I'apol
Ales quatre e 112 tardal'ambaixa.. roUlis normalment it TXDeo"'Joy:l.qula. OFICIAUv18NT BS DONA COMP�� Ii> Q de 18 Federacl6 Sindlca'l en ef"confllc ..
dor de f'.rlln�a r�fornll ' .. Londree, A Usll, gran centre indu$tr!a,I del T8 DB LA FRACAS,.)AlJA TBMP:'I petroler
I pr'eco,nIlzant una propa·
procident de, t>ec.1s, oil as�i8lf ,aI n,ord de Bohemld o� els social-dem.o.. TATIVA D'UN COP D'BSTAT A
,r-'onares d'AHrmc'a f'r4,nt"eSll. EI Be- MD,XIC
ganda'intensiva amb ht H d� combo�
IV eo '1'''' crates compien l:li�lb' efecllu8 illlpor- r:;., I ' I d hi
nyor:- Corbin havia d'entrevistar. se
ire tS nOhCrC:S len en�os�o que, es
fantes, s'han produn alguns petits jnel.. LONDRES.-Comuniqu(m de Me-
'
b I .d I
12mb Lord Ha.lifax milja,horG despres"
propaguen so re a mi!lrxa e eon�
dents sense gr"vetat. . XIC a l'agencla Reuter, eI eegUent: "fli t







" invltadQ pel PIUur sudeta a mantenir.. del Govern donant �ompte de 1£1 temp- �(-....._-,-"----
.......----..--�,
Anuncien de Berlin a l'Agencill Reu.. ee' en calma. AChomutov, lee tropes tat1va a'un cop d'B!!It4t pet general Ce· , Nyilt 5tet. que el 3,enyor Henderson, am.. mantenen liordre,. Ei� �dlficis publics dlHo contra el PreSident Cardtnues. II 'ba(xudar d'Anghalerra, vieira 'nOV4� permraneixen lalllb� gUDrdat� per la 81 fet tiu,gue, Voe durant ta Ultima nU. '
ment �hir lurda' al mlnletre d.e Nego.. tropa.
cis Betrangerl5 d'Alernany,a. Aquesta, ,,\ ,
S 'ASSBGURA QUB 8L ,MOVI
fou la segona vleUa que e1 repre�en .. ' FlBNLEIN A PRAGA"
MBNT asrA .AVORfAT BN 1:ot
lclot de Ie Gran Bl'etanya feu a VOIl PRAGA..:.· Henlein arribA a Praga,
BI ... PAIS .'
Ribbientrop durAnt ,el dia. Be euposa 1a tarda del ditSsabte. in9tal:lant ee en ,SAN ,LlllS D,B POTosi (Mexlc).- \ ralnformaci6 locaJ
que la conversa es 'desenr0111a sObJ'. un hot�1' de.la ciuted. Regna la c�lmil mes completa en toto
els matdxo! femes tractats en les en'" EL PRIMER RBSU�TAT
la clurat,Patrulles d� eoldat:s clrculen 0 lET A R (
mwhstes anterlors, durant Its quais' E�BCTOR�L per
la via pUblica, memtre gran nocn-
, el mlnietre al�many reitcra I&s eleves
'
I?RAGA.�Bn. el dl$trlcte electoral. bre,d'avJons
h:nen eestab1ert un ilgo-
(!Igureta_is qu� I no existeixen ."';ovl., r6s :servel
de vigUancla. especlalrnent
de Teplict'.. Janeu, el3 partldarls de III lutinc4 L�e J:.lalom43, J'E:sldencia
menls de'tropt-s aiemanyes. : HeinleIn obflnaueren 1,228 vot .. , con..'
'
'g. H d 'if �
0 '" d�1 geneni! C"edlHo. 81 preSldea{'C'f'�I'"ul 8enyef ,Em eraon man eSla tr8, 1.177 obtlnguts en ie,s leglslacions
u
'n" v"'gada m"' d"v"'nt Rl'bb"ntrop
dlmae ha illcsud'lal el seu quarter ge
u... ,., ,... ..... � ult1me�. '·Per 1£1 eeva p&lrt, els !Social..
I�s inquieJUds qu� li causa la'situs-
' n�ra" en una propletat prlvadll, a pace.
.' demecran�s, alemanys han, obtlngut, ' dleJilucla de San Luh,. Les operaclonsci6. 198 vol! contra 282 que havren obtln ..
'
de dtettrmdf als �cedHH5teSlt proS5e,
L� jornada electoral gut en lee leg�181ive�.. g'UtiX nonIltllment. Lea tropes" feae4
T I,·
'
Molt enrera eneara' l'escrutinJ, no rtils VAn et!l!renyent el cerelc eobre J ...
a xecos ovaqula, 11ill
.. �
pot ·ftll c par ee e l'esu tilt de III Huila cotnarque6 que es suposen addtetee
L'BLBCCID COM8N<;A. AMB CAL- �:i:.n� imprees16 aproximllda d'eI rna
..
, al general rebel. tancanl"'ee poc as pac.
M� I BN DIA PLUJDS
'
�
Ela <cedillil:lles, opoeen POCll res is-
PRAGA •.-La jOrnada electoral hi NO HI HA CQNC6NTRACIO DB lencia, donant se per eeg,ur que el
com�nc;;at Dmf) lea major colma i cQ.tre, TROPBS RUMAN8S A LA FRON·' 'movimenl
�tSt4 ayor141 del tot. 81 'ge ..
una eepe!!!" pluja. �aJgrat its elec.. TBR� TXBCA.
• n�rlll CedHio ha sottit de Las Palo­
cions els carrel's' �resellten poea ani.. BUCARBST.-L'Agencla Radio: ha' mas. creienl,se que es,trobs entre els
mac16. Clrculen grups de �oldata en dumentil categorlcament' un Infundi seu! purUdurfe.
'
trojo de call1penya, fusella l'espatl1a: propagllt per una ageneia itaHGna ISO- E� reaUtAt no hi ha hllguf vertaders
Bls dlstrlbuldo.rs de candidatu�es 1 bre UDEa preieea concentrocl6 de tro- combats entre He:.I" i els revoltosoe,
objectee ele propaganda, que ahlJi en- pee ru�ane8es a la frontera txeca, j. que "queets ,han anat rendint..se,
cira emplcnaven ,�ls carrers, ban de.. 'Anilneia l'ag�ncla rumaneea que sense' �estat1r. ,
'eaparegut per complet. Tendes i 1I0ci cllta infol'inaci6 es falslI i desprovlsta
' No obstant, segons not[cles no con..
de venda ,;Ie begudes alcoholiquts, de tot fonam.nt. \. firmades.tlngue 1I0c una e�CClramues.




Les Ilenla cinc pes�etes no les
tenim.
Doncs Irenta gillrolades.
Que amb I'escassa, que va la l1e
nya. nO,is un mal negoci.-G.
dlferents marques
CON FIT.B RIA BA'RB 0 SA




GSabeu,el que es un peix?,
Doncs es un animal.
Il!Js que no en mengem tambe hQ
som.
Perque. 'vajal, aquelJa ra6 que
hom exposa quan diu: no menjo, ,
,
peix perque eJ jomal no,m'alriba. es
una pel f€!cla niciesa.








XBRe� f.iNfS�IM "PB'n�Olil�� ,
�ORA��'BS"PAR5j A ., &X8.k�dj:












sortelg efectuet ehlr tUa21. il.pr�mj j .n orDlCl �de vint l-clnc pesseree ha eorreeposr ! '. _ (al numero 814.' /, i' .'. � < I"�Bls Dumer.s corresponents, pre-
I
' Barcelona.r AVIACIQ r L'alfalsmlete amb trls pessttes. s6n els at . . 0




Velencle, ISsent fOJagltat pel foc ciela ; tecntcs del seu departament,41a retor-
B�BRCIT 08 L'BST.�AI front de . noarres antlaerls. L�avl6 lIan�1l11l �e I nat del StU vfatge per les ccmarquee
aqueet B;x�rclt s'he norat avul cilguna. va cllrrega 211 mar, on encal�ll el mer-: I productores d'elfals,' on tia qu�dat t.o,
major actlvllat que de ordlnar]. . cant ftngl�8 cPenthan,s Londo..n» qU,e I talment (l)rganlf�ada ,Ia. disHada; d'ilLes nostree forces, progreasant. traneportava blat" orlilinant un Ineen- quest producte tan Important' per a la
pels barrance de I'lnfnrn I de la Co. dl-en el valxe.1I1 ferlnt tres trlpulante t nostra economla, pub els campercls
ms, han repesset II poble de Bayarrl, de naclonetltet brftllnJcil, I' lIelditfllne, no obstent J -II! proxlmttatDB FUTBOL. -5n el partlt jugat I tallar, I! l'altu.rl del qultometre 90, la I
I
de ht Unla de Ioc, pa�l1NIn t�t �I sellahlr al camp del Badalona entre carretera Bal-aguer Tremp . Llaversl. !
! coratge f ebnegacto per a salver hiSI ets petrlote, I,aquest. l l'Iluro, corresponent el Tor' AUres unltafl del stctor de, Rubles,hln f co'lit.. · P-br-
I
Sf eeflmes ClltalunY,lI.. " I
I .. _. u ....
.
neig de Prlmera Dlvlsl6 de LUge Ce- arrjbat -a dlslilIlcla d'assaU de B4
��:��' ::.I�n!:eer:�IS badalonlne per f daull. ,t'llt'sta''to also ·Bat·a'Uons'.' .!Bn el sector de Camarassa hem 11
, Qcupat la cota 331, sltuada entre res
- d·el. Bruedues presee J la core 320, sltuada un-
qullomerre a l'Oeet del qullometre � 'Centre d'elltstement:de la carrerere Balaguer"C.marasD. ..
Bn el front,de BaleguerIea nostree CASAL DB Lf!S JOYBNTUTS
tropes ban conquf,stet les cotes 36�,1 SOCI�LISTBS UNIFICADe�
347, 326 I 328 al S.B. de Asentfu. i - ---.' -:--- -1' Esttang�rBXBRCIT DB LLBVANT.-Hase-,' .guit l'Intens comb�t en els dlferents Important 'servei I Les eleceions tx�que� ,sectors d'lIquest Bx�rclt,� llultant, s'e � de la policis. . ,'. I PRAOA.�Bs conelxen Dlgums rt-
. 11mb· <luresa 8 ia zooA de O.d.r, ?o r . A.sub.oleda h; pollcla que uo ete- 18uIIO'.· de I•••Iecclon. d'.hlr, .Is'ea rebutjaren tote el� alacs de I'ene I ment d'enl18� dlt Franco havli! enfrat , qUills donen el.trlomt als sudde,s.mlc, al qual •• CIIU•• dut crebIlDI.-f
a Barcelona per fa� d'or.ganltZiar





s�rle d'Gfemptats- pel'sonals i act�s de 6.244 a 11.1 Bohemia del Nord I 10,l?99Tamb� atacaren 'ele faccjo�oa en el
I sab�tatQ'e,
rnunfA e'i$ servels corres -L Ii Blrmerqut, emb un totol de 406. con
sector d'Alcalli de Ie Selva, uribant ponenls, flr.dbant a pos8efr tola la selleri'; en 24 municJpAlftate. �egon�fine ales proxlmltats de lea ,noS-fres r tramD, 18 q�al cose·ta donat lJowP a rBg�ncil2 C, p, K. el70 per cent deja
Irlo••••• , 00 I••�orce.lleh;I., eo lIul· I que .'.reclu•••ln40del.ncloftO, calent vOI;'nl. ho hon f.I,. favor dels o.cleta tos'a cos, els obllgaren a recular, en mans de 'es a�toritats -lea proves h�8.-:-Pabra.
cllllsont· jos ,mb de 250 balxes vlstee. dt convlcc6, una' hnporfant quontitat
LalluUa rldqulrl ceriJctms d'extra� de documelits I una es1acl6 emlseora �Is diplomaties
ordinaria vlol�nda a
I�.
5 Inniedja� 'I.de rlldlo, utllflzada per a' comunlcar
. PARIS,-BI senyor B�nnef ha' C,,'-
elons de VUlafrancft d�l Cld. emb els rebels. \ lebrat u'na Il(lrg-a, enfre,vlata amb els
BXBRCIT' D'BXTRBMADURA . ..;... I Bntre: elf! Gompllcat.5 ftgul't�n varies 'ambalxadol's de Poionla I. els Bstala
Un atae-- eneml� contra les n'oah'�!S I pereo.no!Hats amb cam:c,s Ii ·Ift regip UnU�. - Fabra.
posicions de Barrer6n, al S. 0: 'de catalana. ,. - ,'..
, Mc!s diplomaclfl" ,. }Madrlg.l�jo, fou .rotundament r�but , .l'lo passarajl galres dies sem4Je qUI I . .
'
',. '." oJ • 'l!_...:-
I I bl' J f' d f I LONDR88.
- Tot I aldarull dlplo·'at I S cu pa elf compare x n Dvan e eJ • -
malic d'ehlr I la Inquidud de- les canBXBRCIT DaL CBNTRB.' .... � II tribunals. r










esfabliments par.tlculars I cooptratlus pia, que produf 1 explo�16 Pt� slmpa- Presidencia
.
d'aquesta clutot, es posaran a la ven� tie d'aUres dues enemlgues, cltusaqf
de la Oeneralitatda PATATBS al preu d� 70 c�nfims als rebela babes vistts.
II
If "I President de Catalunya ha pas ..el. qu o. Els rebels titacaren lee; nosfres _,
1 Matar6 a. 23 �e mllig del 1938.-81 Dies .de Bl CardolSo 'de Ie Sierra j La eat el rtlatf trebullant en e1 seu des .. �Constller Regldor, J88ep Calvel ,
Hiruela, sector 'de- Somooien8,' es- patx ofielel, on ha.tebut vades vIsites,
sent en�rgican1ent rebutjats. celebrimf, ensems, dlverses confe-
Durant prop de tres bores ahlr fou. r�nclee.
fntemsDment bombar�ejat el Cll5C ur






CONYAC eXTRA Mor.l\ii P.r&Ji
, CONYAC JULIO ceSAR
DlposU.rl: MARTe.PITts - MA1'AR8





Demaneu ... los en lea I bonee t�ft&'fle 'h





d� Finances t Proveiments
AVf.3
Durant llquesta setmana s'decfuaru
un rep.rtlment d'.ODS a tots ela elura­
dens que p03seelxln' larje per a re­
glm ·especial d'infantc! (targes blaves).
Bs repartirari do! ous per'cada Il1r­
jtt, al preu de 70 c�ntlms' un, mftjan·
�ant la presentac16 de la tarja en el
Magatzem de Provtiments en le8' ho�
rea de despatx.
Maf.r6. 23 de maig del 1938 • ...:...5J
Coneelh�r Revldor, J08ep Calvel..
,
•
- -Lee reatricclons que. a III Indus
tria ha Impoeat la manca de materials,
fa que manquin fOrces arHc)te d'us
dom�elfc. La Cartuja de Sevilla, pe­
ro, encara se-guelx ofer'lnt als aeus
cl,llnts un bon aasorlit d'aquesfs arti­
cles nlec�58.rls per a la casa 0 per' a






Dlposltarl: MAtar prFB - MA'UI'()
._------ ........__.---.
Polonia la qual s'uproxlmn per mo
ments I a palS�oe ellegtintats Q Ale.·
manya._:PaQra. .�
Biblloteques P6bliqDe�
De la Societal IR�S (Melclor til;
Palau, 25): ObelIa eliJ dle8 lelnei8
del dlllun8 al divendres, de a 8 6 10
de_'[a /111; di88abtes I dtes festlua d�'
6 a 8 del vesple.·
..
De la Societal A TElvELt (MeJcJOI
de Palau, J): HoraH.· . Dlrnar18 I dJ
10us, de dos quaIls de 7 a 8 del
vespre,' dis8able8, de 4 II 7 tllrdll,'EI Front Popular dlumenges, de 11 a 1 mall I de 4 it ,
T J. d d' T.a. I P I
� larda.ram�s es e Qrrega, e res - i ' .
dent Companys ha r�but un ieiegramll � , De la CAIXA D'ESTALVIS (PJfJ�
I . l fil de la LliberlaJ): HfJre8 de lec/Ule:del Pront Popu�ar de la Seu d'Urgeil, i Die8 fei:7er8, del dlliun8 a� dJ.<�8able.en el qual. despres d� donar�U comp .. � de 10 a 1 del mall I de 4 1I 6 de la/ .
I tarda. Re.,la tancada el8 dll/menges, fs de la seva constifu.d6, hom exprcs- I fe81luB.sa la seva ferma Identlficacl6 amb el·
De la SOCIE1AT MODERlVA
I
President per a Hultar per _lIS mber� I FRATERNITA T J(CJ�tadan8, 22' I.I tots i la independ�ncla.. ' _
•
Cuba, 47): Oberla de dillun8 II. dJ.
Bl'senyor Company! ha CE>1re6post I Y�ndJ�8, de 8 a 10 de� Ve8P!e, I J e/�
I1fectuosament a I'esmentat fele[lc'lma: I dl8sa�/e8 de 4 a 6 de 18 faloe,
--P;,bllS. J'IM�wB�nA M(NBQVA.. _. MA!J<A�
--�----�----__"'-.,----.---.--.� .. - ....- .... ---�--
noUcles cltlnte:r�.
conyers.
amb cl� Informadors, el8 he dlt que
no tenia cap �otfcl'a d'interb a comu.
n�car .-Fabr�. ,
A lencia, Empreses Col..18Clivilzad�s I
El Diari Olicial de fa Generalita! de Cafalunya publicava, el dia 9 del corrent,
I,Jn Decrer del Deparfament d'Economia,· �n l'arliculaf del qual hi -:onsfa �I que
• seguelxi
,
Art. 6.� Bl'Il'ordre_comptable i flnancer d� l'ef1lpresa, e'3 de la compe ...
leocia de I'lnt�rventor, el segUent:' . I
a) ..•• 'b) • . • • • c) . . • . • d) . . . • .
(e '. AUloritzar amb la seva slgnatura lots els docom,enls que signiOquin
dieposicl6 0 mobilitzaci6 de cabals.
Arl: t4,�
.
A p�rti� d� Ia'- d�'a 'de 1a j,ubij�aci6 d'eqne'st Dec'ret�al·DI.�Ri
OF'ICIAL ele Interv!!'ntora-delegats en e�ercici adapfaran lIur acfuaci6 a
les 'normes aef establertes. Pel qoe es refereix a la signatura de docu­
ments que impliquin mobUitzaci6 de cabals, caldra registrt1r les signa­
'ures al Negoclat de Legl!lI,zacions del Departament d'Economla .Ies
Bonques i establimints de cr�dtt deixaron d·admet(e.pap�r que no porll
lIquest requisit, trenta dies despres de ,Ia pubUcocl6 d'oquesf D,ecret.
En con8�qU�n�ia.:el� D�ltgai8 de I�' Oe��raiifai a'Ie� E�P;�S�8 B�n�a�ie� i ins�tUoctons d'e�talvi de Calalunya houran ae lenir cura que, a- partIr del dla 9 de
Imaig propvinenf, sigui compliinentat resperil i Helr'a del que queda ordenat pel
Deerel de referenda.
Barcelona, 13 d'abril del 1938.
I "} ,t· r .L..._-'- ....;...;.......;_...... ;...__ ......... •.-.
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6: Oarruti (51. Agus.O, 56
Dlalabteo# de 9 11 1
ProveD�a; 181), t.e" 2.· entre Arlb41l1 UDlvcr,lt ...
Qe ... 7 tard.
TBL�f'ON 11&n
f!1 Cap del Servel Ttcillc
del
.
Cr�dU I de I'estdlvl
Banea Arnus � BJnc Espanyol de Credit' -. Bane His­
pano Colonial - Bane.iUrquijo Catali - Majo Germans,
Banquers • Calxa d'Estalyis de Mataro.
"MATAR6
- \
,
.
. "
